




















A terepgyakorlati feladatom során több különböző 
területen is helyt kellett állnom, mint 
egészségfejlesztő szakember. Életre szóló 
tapasztalatra tettem szert az adminisztráció 
rejtelmeiből. Többek között az egészségtérkép 
elemzése és a munkafüzetek elkészítése nagy feladat 
volt a számomra. 
Ami magát az egészségfejlesztést illeti rengeteg 
hasznos impulzus ért és talán egy kis rutint is 
szereztem a továbbiakra nézve.  
Nagyon hasznos volt a hosszú tanácsadás. Ezt egy 
olyan személlyel végeztem, aki szintén első 
alkalommal került ilyen helyzetbe, nem volt még 
része ilyen feladatban azelőtt. Két rutintalan ember 
viszont egy hasznos és hosszútávon kifizetődő 
anyagot hozott össze és úgy gondolom, hogy a 
kliensem segítségére tudtam lenni.  
Az egyéni útmutatások is különlegesek a számomra. 
Itt rövid, egy alkalmas interjúkat készítettem és 
azonnali megoldással próbáltam szolgálni. Kreatív 
ötletekre volt szükség és ezekből nem volt hiány, ezt 
az alanyok is alátámasztották és pozitívan jeleztek 
vissza. 
A projektem a mozgásos feladatokon át a mentális 
gyakorlatokig tartalmazott elemeket. Próbáltam 
minél sokszínűbbé tenni és minél több életmód 
kategóriát érinteni. 
Mindezek mellett próbáltam beilleszkedni és hasznos 
tagja lenni a csapatnak. Segítettem a papírmunkában, 
ez többnyire nyomtatást jelentett, vagy éppen főztem 




Terepgyakorlatom helyszíne:  
KZS Mobil Car Kft.  

















Szemán Bars egészségfejlesztő tevékenységéről … 
 
Barsot már régebb óta ismerem, aki egy életvidám, barátságos és kreatív fiú. 
Eddig is lelkesen hozta nekünk a feladatait és a program, amit ebben a 
félévben csinált velünk, ez is nagyon tetszett.  
Nagyon sokszínű és jó dolgokat próbáltunk ki és én személy szerint is 
tapasztaltam változásokat. Az étkezésem máris megváltozott, én is az 
ételrendelős csoportba tartozom és nagyon jó ötlet volt, hogy mást is 
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